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後「PA策」）（川口, 2011, 2012; 武石, 2014）、
ワーク・ライフ・バランス支援策（以後「WLB
策」）（川口, 2011, 2012）、自信に繋がる職務経
験（労働政策研究・研修機構, 2014, 2017; 武















































































































































































































































M SD M SD
現在-学生時代 0.02 1.24 -0.08 1.07
n % n %
昇進意欲低下 42 20.6 42 20.1
変化なし 123 60.3 133 63.6
昇進意欲上昇 39 19.1 34 16.3





































































































































































































































































M 2.75 2.93 *
SD (1.09) (1.16)














































































































M 3.41 3.73 ***
SD (1.12) (1.06)











聴力 ・ 発信力） に自信が
ある
M 3.02 3.22 *
SD (1.11) (1.14)
人材育成力に自信がある





































































































































* p <.05, ** p <.01, *** p <.001.  上：現在目指す役職
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意識調査 Retrieved from https://www.mynavi.
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.19 *** .19 ***
-.09 .14 *
コミュニケーション力 （傾
聴力 ・ 発信力） に自信が
ある
.21 *** .17 **
.07 .05
人材育成力に自信がある
.11 * .21 ***
-.14 .21 **
行動力に自信がある
.13 * .26 ***
-.13 .13
交渉力に自信がある
.12 * .22 ***
-.06 .24 ***
判断力に自信がある
.13 * .15 **
-.14 * .14 *
論理的思考力に自信が
ある




.10 * .28 ***
-.10 -.01
協調性に自信がある












.17 ** .21 ***
-.03 .14 *
* p <.05, ** p <.01, *** p <.001.  上：現在目指す役職
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社会的要因 大沢 真知子（編） なぜ女性管
理職は少ないのか（pp. 25-64） 青弓社
高村 静（2017）． 男女若手正社員の昇進意欲
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